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部露頭i－ぷ盟）~＿；.：~ミHW午前内http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/index.html 
・新聞データベース“LibraryPress Display/Pressreader.com”が利用できます
世界約 100カ国、 3000紙以上の新聞を、紙面イメージそのままの状態で閲覧できるデー
タベースが、学内ネットワーク環境で利用できます。このデータベースは、アジア研究 F
教育ユニット（KUASU）により提供されています。アクセス先と利用方法は次をご覧
ください。
・学術情報リポジトリ KURENAIと京都大学教育研究活動データベースがリンクしました
KURENAIの詳細画面から京都大学教育研究活動データベースの研究者情報ヘリンク
するアイコンが表示されるようになりました。データベースでは、研究者の基本情報
や研究分野、研究業績等を閲覧できます。
http://www.kulib勾oto-u.ac.jp/modules/bulletin/ind叫 hp?p帯＝anicle&storyid=1631 
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